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GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 
1999 MEN'S SOCCER ROSTER 
NO. NAME POS. HT. CL. HOMETOWN I PREVIOUS SCHOOL 
Numerical Roster 
00 Todd Mason GK 6-3 199 So. Tigard, Ore. I Tualatin HS 
0 Chad Baker GK 6-0 180 So. Post Falls, Idaho I Post Falls HS 
3 John Wilson D 6-0 194 Fr. Tigard, Ore. I Tigard HS 
6 Kris Sorensen M 5-10 170 Jr. Bothell, Wash. I Bothell HS 
7 Bryan Erickson F 5-10 175 So. Chehalis, Wash. I W.F. West HS 
8 Kevin Fleming D 6-2 165 Fr. Oregon City, Ore. I Oregon City HS 
9 Ryan Austin D 6-0 155 So. Eugene, Ore. I North Eugene HS 
10 Kevin Whitaker M 5-8 150 Fr. Corvallis, Ore. I Crescent Valley HS 
11 Adam Carlsen F 6-0 185 So. Cannon Beach, Ore. I Seaside HS 
12 Adam Moore M 5-7 140 So. Shasta Lake, Calif. I Central Valley HS 
13 Nigel Hunter M 5-11 180 Jr. Wenatchee, Wash. I Wenatchee HS 
14 Kyle Langeliers D 6-l 192 So. Creswell, Ore. I Pleasant Hill HS 
15 Merrick Brownlee D 5-10 155 Jr. Eugene, Ore. I South Eugene HS 
16 Chris Shields D 5-8 160 So. Kennewick, Wash. I Columbia Basin CoiL 
18 Greg Lutze M 6-2 175 Jr. Manitou Springs, Colo. I Colo. Spr. Chr. HS 
19 Jesse Johnson M 5-9 135 Fr. Grants Pass, Ore. I Hidden Valley HS 
20 Neil Cantrall M 5-8 160 So. Salem, Ore. I Salem Academy 
25 Ben Neuman M 5-10 170 So. Tolovana Park, Ore. I Seaside HS 
26 Nick Chapman F 5-11 158 Fr. Newberg, Ore. I Newberg HS 
31 Ryan Melvin F 5-9 145 So. Pleasant Hill, Ore. I Pleasant Hill HS 
33 Jamie Johnson F 5-10 175 So. Newberg, Ore. I Newberg HS 
Junior Varsity 
1 John Putnam GK 6-0 165 Fr. Battle Ground, Wash. I Battle Ground HS 
2 Andrew Gumley F 5-8 155 Fr. Wasilla, Alaska I 
4 Sam Osterud D 5-11 153 Fr. Lake Oswego, Ore. I Portland Christian HS 
5 Ben Vance D 6-5 185 Jr. Portland, Ore. I Central Catholic HS 
17 Demetri Tsohantaridis D 5-11 183 So. Newberg, Ore. I Gordon College 
21 Kyle Dixon D 6-1 182 So. Springfield, Ore. I Thurston HS 
22 Conley Bergh D 5-10 190 Fr. Milwaukie, Ore. I Rex Putnam HS 
23 Casey Bergh M 5-10 175 Fr. Milwaukie, Ore. I Rex Putnam HS 
27 Jason Bradley F 6-0 143 Fr. Poulsbo, Wash. I King's West HS 
28 David Lloyd D 5-10 179 So. Tigard, Ore. I Newberg HS 
29 Jeremy Johnston F 5-10 162 So. Medford, Ore. I North Medford HS 
30 Tim Barrans D 6-2 170 Fr. Salem, Ore. I Douglas McKay HS 
32 Scott Green F 5-10 161 Fr. Beaverton, Ore. I 
Head Coach: Manfred Tschan 
Assistant Coaches: Ian Reschke, Todd Williams, Scott Diefenbaugh 
7th: 10119199 
